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21 ikinciteşrin matem günü
Atatürkün aziz naaşları 
yarın ziyaret edilecek
Salonda altı meşale gece 
gündüz sönmeden yanıyor
İlk program hazırlandı. Yavuz zırhlısını Türk, İngiliz ve Rus 
gemileri takib edecek. Büyük Ölü lzmitten Ankaraya giderken 
tren yolu boyunca bütün istasyonlarda meşaleler yanacak
Meclis, cenaze merasimi 
için yapılacak sarfiyat 
kanununu kabul etti
Mebuslar Atatürk hakkında coşkun 
ve heyecanlı beyanatta bulundular
Î «Sevinsin, doymak bilmiyen o kara topraklar. Evet sevinsin ve öğünsün, çünkü şereflenmek, onurlanmak I  için ihtirasla kucağına çektiği o insan dünya kurulalı- danberi bir eşini görmediği, bir İkincisini _bulamadığı kahramandır.»
Ankarada yapılacak merasim programı bugün hazırlanacak
Dost milletler Büyük Öndere son 
hürmetlerini göstermeğe hazırlanıyorlar
İngiltere Akdeniz filosu Amiral zırhlısını, 230 
kişilik bir müfreze asker, Sovyet hükümeti 
de bir zırhlı ve asker gönderiyor
Büyük önder Atatürkün askerî ihtiramatla muvakkaten içinde muhafaza
edileceği Etnografya müzesi /
Ankara 14 (A.A.) — Atatürke yapı­
lacak cenaze törenine aid esas prog­
ramdır.
İstanbulda yapılacak tören: 16 son- 
teşrin 1938 çarşamba günü:
KATAFALK:
Dolmabahçe sarayında Atatürkün 
ilk defa halk mümessillerini kabul 
buyurdukları salonda vücuda getiri­
len Katafalk’ın bulunduğu salonun 
kapıları son teşrinin 16 ncı çarşam­
ba sabahı saat 10 dan itibaren, aşa­
ğıda izah edildiği surette, ziyaretlere 
açık bulundurulacaktır.
Üstü Türk sancağı ile mestur, et­
rafı gırlant şeklinde güllerle mu­
hat ve altı oku temsilen yanan altı 
meş’alenin yanlarında tazim vaziye­
tini almış bulunan general, amiral, 
kara, deniz, ve hava albay ve yarbay­
larından müteşekkü altı yüksek rüt­
beli subayın nöbet beklediği Kafalk’ın 
önünden berayı tâzim, aşağıdaki sı­
rayı takiben geçilecektir.
1 — İstanbul vilâyetinde bulunan 
teşrifata dahil askerî erkân,
2 — Teşrifata dahil mülkî erkân,
3 — Rektör, dekanlar ve profesör­
ler başta olmak üzere Üniversite ve 
yüksek okul talebeleri,
4 — Kumandanları, öğretmenleri 
ve subayları başta olmak üzere harb 
akademisi ve müteakiben yedek su­
bay okulu talebeleri,
5 — Halk Partisi erkânı,
6 — Halkevleri idare heyetleri,
7 — Malî, ticarî ve İdarî teşekkül­
lerin ileri gelen erkânı,
8 — İzciler.
Saat 14 den itibaren halk geçme­
ğe başlıyacak ve son teşrinin 17 nci 
perşembe ve 18 inci cuma günleri 
saat 10 dan başlıyarak saat 24 e ka­
dar bu tâzim geçidi mekteblilere ve 
halka inhisar ettirilecektir.
Istanbuldan hareket
19 sonteşrin 1938 cumartesi günü:
Tabut, sabah saat 8,30 da 12 gene­
ral tarafmdan kaldırılacak ve Dol­
mabahçe sarayının dış kapısı önünde 
bulundurulan top arabasına vazedi­
lecektir.
1 — Tören alayının ilerisinde yolu 
törene açık bulundurmak üzere ge­
niş safda olarak, altı polis kıtası iler- 
liyecektir.
2 — Tören alayının başında atlı 
olarak tören komutanı,
3 —. Mızraklı bir süvari alayı,
4 — Bir piyade taburu, «bondosu 
önde olarak»
5 — Bir topçu taburu,
6 — Bir deniz taburu, «bandosu 
önde olarak »
7 —  Çelenkler,
8 — Cenazenin mevzu bulunduğu 
top arabası,
( Devamı 7 nci sahifede)
Ankara 14 (Telefonla) — Büyük 
¡Şef Atatürke son hürmetlerini gös­
termek için bütün dost milletler ha- 
zırlanmaktadırlar.
İngiltere hükümeti Büyük Şef Ata­
türkün cenaze merasiminde hazır 
bulunmak üzere Akdeniz donanması­
na mensup Amiral zırhlısını, Akde­
niz filosu umum kumandanının ne­
zareti altında Tiirkiyeye göndermeğe 
karar vermiştir.
Bundan başka İngiltere kara ve 
deniz kıtaatından ayrıca 230 kişilik 
bir müfreze asker de gönderecektir.
Ayrıca İngiliz Kralını temsilen bir 
mareşalin nezareti altında 15 kişi­
lik bir heyet de Ankaraya gelecektir.
İngiliz hükümetinin Türkiyenin 
Büyük Şefine karşı gösterdiği bu hür­
met Ankara halkını ve Büyük Mület 
Meclisi mahafilini çok mütehassis et-,, 
miştir. '
Evvelce yazıldığı gibi Yunanistan, 
Yugoslavya, Romanya da cenaze için 
askerî kıtaat göndereceklerdir.
Sovyet hükümeti de Karadeniz fi- 
loşuna mensup bir zırhlı yg asker 
gönderecektir.
Ankara 14 (A.A.) — B. M. Meclisi­
nin bugün Fikret Sılayın başkanlı­
ğından yaptığı toplantıda İsmet İnö- 
nünün Cümhurreisliğine intihabı do- 
layısüe, Başvekil Celâl Bayann isti­
fa ettiğine ve yeniden Başvekil tayin 
edilen Celâl Bayann riyasetinde te­
şekkül eden İcra Vekilleri heyetini 
gösteren listenin sunulduğuna dair
Sofya 14 (A.A.) — Bulgar ajansı 
bildiriyor:
Yan resmî Dnes gazetesi, Atatürk- 
le sadık ve fedakâr arkadaşı İnönünü 
bağlayan tefrik kabul etmez bağlan 
hatırlattıktan sonra diyor ki:
Bulgar mületi, İsmet İnönünün 
Cihnhur başkanlığına seçilmesini hu­
susî bir sevinçle karşılamaktadır. İn­
önünün kendisinin de mühim bir 
hissesi bulunan selefinin büyük ese­
rine yorulmaz bir şekilde devamım 
dileriz.
Gazete müteakiben İnönünün muh­
telif vesilelerle Bulgaristana yaptığı, 
daima en candan bir şekilde karşı­
landığı ziyaretleri hatırlatıyor ve di­
yor ki: ,
Başvekil sıfatile 937 nisanında yap­
tığı son ziyareti esnasında, İsmet İn­
önü Kral Boris ve Başvekil Köseiva- 
nof ile görüşmek fırsatını bulmuştur. 
D zaman Sofyadan ayrılırken, yalnız
olan Riyaseticümhur tezkeresi okun­
muştur.
Bunu müteakib, bütçe encümeni 
mazbata muharriri gelen evrak ara­
sında bulunan ve Atatürkün cenaze 
merasimi için yapılacak sarfiyata aid 
kanun lâyihasının ruznameye alına­
rak tercihan ve müstacelen müzake- 
(Devamı 5 inci sahifede)
Bulgaristanda değil, bütün Avrupada 
en iyi intiba hasıl eden mühim beya­
natta bulundu,
Slovo gazetesi, direktörü mebus 
Kojuhiarofun imzasım taşıyan baş­
makalesinde diyor ki:
Politika sahnesinde Atatürkün 
kudretli çehresi gözüktüğündenberi, 
dünya onun yanı başında kendisinin 
ayrılmaz silâh arkadaşı İsmet İnönünü 
görmeğe alıştı. Buna binaen, kendi­
sinin bütün ittifakla Atatürke halef 
seçilmiş olması pek tabiîdir. Atatür­
kün tek ülküsü vardı: Türkiyenin iti­
lâsı. Hayatta ve ölümde yeni Türki­
yenin iki büyük evlâdı: Atatürk ve İn­
önü bu ülküye bağlanmışlardı. ,
Muharrir bundan sonra İsmet İnö- ' 
nünün parlak askerî hayatım ve Lo- 
zandaki diplomatik muvaffakiyetle­
rini uzun uzadıya anlatıyor ve şu 
suretle devam ediyor:
(Devamı 2 inci sahifede^
n p  •• ı  • • • i m  « « ilurkıyenın ıkı buyuk 
evlâdı: Atatürk ve
Bulgar milleti İsmet İnönünün 
Cümhurreisliğine seçilmesini 
sevinçle karşılıyor
Bulgar nazırları dün Türkiye orta elçiliğine giderek 
ismet inönünün Cümhurreisliğine seçilmesi 
münasebetile açılan defteri imzaladılar
Sahife 2 v  A K Ş A M 15 Teşrinisani 1938
“ Atatürk Sovyetlerle sıkı münase­
betler idamesi lehinde bulunmuştur,,
Bir Sovyet gazetesi Atatürkün nutkundan bahsederek böyle diyor
Izvestiya gazetesi, ismet Inönünün, Atatürkün en yakın silâh 
arkadaşlarından millî bir kahraman olduğunu kaydediyor
Moskova 14 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor: Izvestiya gazetesi, «Yeni 
Türkiyenin yaratıcısı» başlığı altında 
neşrettiği bir makalede şunları yazı­
yor *
«En müstaid kumandanlardan biri 
olarak tanınmış olan Kemal Atatür­
kün padişahın istibdadına karşı tev­
cih edilen ihtilâl hareketine uzun za- 
mandanberi iştirak etmiş olması key­
fiyeti, memleketi kurtaracak olan 
millî hareketin başına süratle geçme­
sine yardım etmiştir.
Genç Türkiye millî Cümhuriyeti, 
emperyalizme karşı bu mücadelesin­
de yalnız kalmamıştır. O zamanlar­
da, haricî müdahaleye ve beynelmi­
lel emperyalizmin silâhlandırdığı da­
hilî mukabil ihtilâle karşı kahrama- 
nane bir mücadele açmış olan Sovyet 
Rusya, Türkiye Büyük Millet Mecli­
sine dost bir el uzatmıştır.
Kemal Atatürk, emperyalizme 
karşı mücadeleyi kolaylaştıran teşri­
nievvel ihtilâlinin fevkalâde ehem­
miyetini anlamıştır. Bu, 29 teşrinisa­
ni 1920 tarihinde Sovyet hükümeti­
ne gönderdiği telgrafnamede açıkça 
ifade edilmiştir. Bundan sonra, Ke­
mal Atatürk, millî istihlâs hareketi­
nin başında ve Türkiye Cümhuriyeti 
reislik makamında bulunduğu müd­
detçe Sovyet hükümeti ile en dosta­
ne münasebetleri muhafaza etmiştir.
Türkiye, Sovyet hükümeti ile faal 
bir surette teşriki mesaî etmiş ve sulh 
mücadelesinde silâhsızlanma konfe­
ransı esnasında Sovyet murahhas­
larının tekliflerine müzaharet ettiği
Varşova 14 (A.A.) — Pat ajansı
tebliğ ediyor:
Hariciye Nazırı B. Boh yeni Türki­
ye Reisicumhurunun intihabını Po­
lonya hükümetine bildirmek üzere 
bilhassa kendisini ziyarete gelmiş olan 
Türkiye büyük elçisi B. Ferit Tek’i 
kabul etmiştir.
İllustrowany Kurjer Codzienny 
şöyle yazıyor:
Atatürk Türkiyeyi silâh kuvvetile 
kurtarmış ve Vaşingtonun Birleşik 
Amerikayı yaratması gibi yeni Tür­
kiyeyi yaratmıştır.
Atatürkün eseri hattâ beynelmilel 
büyük işlerde de tesirini göstermiş­
tir.
Gazeta Polska İstanbuldan almış 
olduğu şu malûmatı yazıyor:
Atatürk yeni Türkiyeyi kılıç ile 
meydana getirmiş ve dehâsı ile ten­
sik etmiştir. Onun yaratıcı ruhunun 
ve hararetli vatanseverliğinin hare­
kete geçmemiş olduğu hiç bir saha 
yoktur. Eski Türkiyenin bütün felâ­
ketlerinin kaynağı Osmanlı devleti­
nin dahilî işlerine ecnebi devletlerin 
müdahale etmelerine cevaz veren 
sultanlar rejimi olduğunu anlıyan 
ilk adam olmuştur. Atatürk Türki­
yeyi hicaptan ve taksime uğramak­
tan kurtarmıştır. Hali hazırda Tür­
kiye hem kendi yakınında hem de bü­
tün Avrupada bir çok dostlara ma­
liktir. Bütün dünyanın hayranlığını 
celbeden ve Türkiyenin hayatının en 
şerefli devresini teşkil eden dahilî ıs-
gibi, 1929 senesinde muharebeden J 
feragati mutazammın Kellog paktı- | 
nın muayyen zamandan evvel meri­
yet mevkiine konması hususunda 
Litvinof tarafından yazılan protoko­
le iltihak etmiş ve mütecavizin tarifi 
hakkmdaki muahedenin akdi mese­
lesinde Rusyanın, yanında yer almış­
tır.
Kemal Atatürkün 936 senesinde 
Büyük Millet Meclisinde irad ettiği 
açılış nutkunda Sovyetlerle dostane 
münasebetler muhafazası keyfiyetine 
fevkalâde kıymet atfetmiştir. Şurası­
nı da kaydetmek lâzımdır ki, Kemal 
Atatürk Sovyetlerle sıkı münasebet­
ler idamesinden başka, müşterek em­
niyet siyaset taraftarı olmuş, birçok 
defalar sulhun bölünmez bir bütün 
olduğu prensibi lehinde bulunmuş­
tur.
Bu münasebetle Romanya Harici­
ye Nazıruun 937 senesinde Ankarayı 
ziyareti esnasında Atatürkün irad et­
tiği nutku hatırlatabiliriz.
İstiklâl mücadelesini tanzim ede­
rek Türkiye Cumhuriyetinin doğduğu 
gündenberi dahilî ve haricî politika­
sını idame eden Kemal Atatürk, ayni 
zamanda Türk milletinin siyasî ve 
medenî hayatını pek çok değiştiren 
fevkalâde mühim bir silsile dahilî in­
kılâpların mülhem ve nâzımı olmuş­
tur.
Osmanlı imparatorluğunun orta 
çağ devrine mahsus mutlakiyet reji­
mi yerine Türkiyede bir cümhuriyet 
rejimi tesis edilmiştir.
Kemal Atatürkün idaresi altında'  
vücuda getirilen büyük eserler meya-
lahat bilâistisna siyasî, İktisadî, İçti­
maî, fikrî ilâh... bütün sahalara şa­
mildir.
Bu ıslahatın tarihi 1923 dür. Yani 
Lozan muahedesinin akdi tarihidir. 
Bu muahedeyi diğer devletlerden ev­
vel Türkiyeye 150 senedenberi an­
anevi dostlukla bağlı olan Polonya 
kabul etmiştir. Millî vakar hissine 
anasıl sahip olan Türk milletinin, 
milletin babası olan Atatürkü sarsıl­
maz bir aşkla sarmasında hayret 
edilecek hiç birşey yoktur. Yeni Tür­
kiye beynelmilel siyasette hesaba ka­
tılması lâzım gelen bir unsur olmuş­
tur. Türkiyenin asrîleşme ve yenileş­
me hareketi devam ediyor. OsmanlI­
larım hasta adamı eyileşmiştir. Terak­
ki ve enerjisi yerindedir. Atatürk bu­
nu yapmakla hakikaten bir mucize 
göstermiştir.
Polonya istiklâlinin 20 nci yıl dö­
nümü münasebetile Ankara sefiri 
Sokoloniski Ekspres Poranny gazete­
sine şu beyanatta bulunmuştur:
«Türkiye Atatürkün idaresi altın­
da yeniden Yakın Şarkta bir anahtar 
vaziyeti almıştır. Yürkiye ile Polonya 
İktisadî sahada yekdiğerini itmam 
etmektedir. Siyasî sahada ise şarkî 
Avrupada muvazeneyi ve dünyanın . 
bu kısmında sakin olan milletlerin 
istiklâlini muhafaza etmekte menfa­
atleri vardır. Bu gaye iki milleti yek­
diğerine yaklaştırıyor ve onları bir­
leştiren mütekabil hürmet ve dostluk 
rabıtalarım derinleştiriyor.»
nmda devletin endüstri tesisatına 
verdiği kıymeti ve bu sayede en başta 
hafif endüstri olmak üzere Türkiyede 
büyük endüstri tesisatı vücuda geti­
rilmiş olduğunu kaydetmek icab eder. 
Bu sahada Türkiye, Sovyetlerden sekiz 
milyon dolarlık bir kredi şeklinde 
dostane bir muavenet görmüştür. 
Adi Türk milletinin millî istiklâli 
mücadelesine ve Türkiyenin siyasî 
sahada yeniden teşkilâtlandırılması­
na şayet sıkı bir surette bağlı olan 
Kemal Atatürkün ölümü gerek Tür­
kiye için ve gerek bütün dostlan için 
derinliği ölçülmez bir kayıptır.
Türk milletinin en samimî dost­
ları meyanmda bulunan Sovyet umu­
mî mahfilleri zamanımızın bu misil- 
siz devlet adamının ölümünden do­
layı derin bir teessür içindedirler.
Cümhurreisi ismet İnönü
İsmet İnönü Türkiye Cümhuriyeti 
reisliğine seçilmiştir. Bu, Türkiyenin 
reislik makamına Kemal Atatürke 
halef olmağa lâyık bir adama sahip 
bulunduğunu gösterir.
İsmet İnönü millî mücadele kahra­
manlarından biri olduğu gibi Türki­
yenin dahilî ve haricî idaresindeki 
muvaffakiyetlerin âmili bulunan Ke­
mal Atatürkün en yakın silâh arka­
daşlarından biridir. Bu vazıyet aynı 
zamanda Türkiyenin samimî dostlan 
bulunan hakikî sulh dostlarının mu- 
avenetile Türkiyeyi müdafaa için Ke­
mal Atatürk tarafından sarfedilen ' 
verimli faaliyetlerin ona lâyık bir 
şeküde devam edeceğine delâlet eder.»
Reisicümhur ismet 
Inönünün teşekkürleri
Ankara 14 (A.A.) — Tebliğ:
Riyaseticümhuı- umumî kâtipliğin­
den:
Yurdun her köşesinden, şehirler­
den ve köylerden, Parti teşekkülleri 
Halkevleri, spor klüpleri ve müesse- 
selerden, sayın halkın temiz duygu­
larına terceman olan bir çok telgraf­
lar gelmekte devam ediyor. Bundan 
pek mütehassis olan Reisicümhur 
ismet İnönü, samimî teşekkürlerinin 
Anadolu ajansı vasıtasile kabulünü 
rica etmiştir.
Türkiyenin iki büyük 
evlâdı i Atatürk ve İnönü
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
«İsmet İnönü, Başvekil sıfatile yal­
nız Türk milletinin değil, Türkiye 
hududlarmdan çok uzakta milletle­
rin dahi hürmetine mazhar idi. Ken­
disini tanımak fırsatına malik olan 
herkes, politikada da asker fazilet­
lerini muhafaza etmiş olan bu dü­
rüst, namuslu devlet adamından hür­
metle bahsetmişlerdir.
Büyük ölünün halefi olarak İsmet 
İnönü, liyakatleri ve yurduna olan 
fevkalâde aşkı ile tanınmıştır. Tür­
kiye, tarihinin en çetin günlerin­
de Şef Atatürkü şan ve şerefle takib 
eden adamı seçmiştir. Bunun içindir 
ki, Atatürkün ölümünü müteakib, 
Türk milleti gözlerini Atatürkün 
şanlı yerini işgal edegelmiş olan İs­
met İnönüye çevirdi.
Bulgar Nazırlarının imzaları
Sofya 14 (A.A.) — Bulgar Nazır­
ları Türkiye orta elçiliğine giderek 
İsmet İnönüııün Cümhur Başkanlı­
ğına seçilmesi münasebetile açılan 




ile meydana getirmiş ve
dehası ile tensik etmiştir,,
"Türkiye Atatürkün idaresi altında yeniden 
Yakın Şarkta bir anahtar vaziyeti almıştır,,
“Saltanatın beş asırda 
yapamadığını Atatürk 
15 senede yaptı,,
Yugoslav gazeteleri uzun makaleler­
le matemimize iştirak ediyorlar
Belgrad 14 (A.A.) — Avala ajansı 
bildiriyor: Bütün Yugoslav gazeteleri 
en mühim yerlerini Türkiye Atasının 
ölümüne tahsis etmekte berdevamdır.
Gazeteler İsmet Inönünün seçilme­
si ve yeni hükümetin teşekkülü hak­
kında bir çok haberler neşir* ve yeni 
Cümhur başkanınm tercümeihalile 
birlikte fotoğraflarını da dercederek 
İsmet İnönüfıün Büyük Atatürkün en 
samimî mesai arkadaşı olduğunu ve 
onun dahiyane politikasını takip ede­
ceğini kaydediyorlar.
Dost ve müttefik bütün Türk mil­
letinin duyduğu parçalayıcı acıyı ak­
settiren gazeteler, Atatürkün şahsın­
da nasıl büyük bir dostu kaybettiğini 
bilen Yugoslav milletinin bu acıyı ta­
mamen paylaşmakta olduğunu teba­
rüz ettiriyorlar.
Vreme gazetesi «İnönü Türkiyenin 
başında» adlı başmakalesinde ezcüm­
le diyor ki:
. «Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
11 tarihli celsesi Atatürk Türkiyesi­
nin asırlar ve asırlar için yaratılmış 
olduğunu ve Cümhuriyetin masif te­
mellerini hiç bir şeyin sarsamıyaca- 
ğını bütün dünyaya isbat etmiştir. 
Türk parlâmentosu, müttefikan yap­
tığı intihapla, vazifesini tam mânasi- 
le müdrik ve millet ruhunun sadık teı*- 
cemanı olduğunu göstermiştir.»
Vreme, İnönünün Yugoslavyaya 
karşı olan derin dostluğunu tebarüz 
ettirdikten sonra yazısına şu suretle 
devam etmektedir:
«Atatürkün programından bir harf 
bile değiştirilmiyecektir. Dahilî kal­
kınmaya devam edilecektir. Dış saha­
da, Türkiye anane haline gelen bu­
günkü politikayı • terketmiyecektir. 
Balkan antantı Türkiyenin huzur ve 
sükûnun temelini temsü edecektir. İs­
met İnönünün, Büyük Şefin Türkiye­
nin saadeti için olan ülküsünü başar­
mak üzere Atatürkün bir devamcısı 
olarak seçildiğine tamamen kani olan 
bizler onun seçimini, müttefik Türki­
yenin istikbalinden ve bütün Balkan­
lar barışından emin bir surette selâm­
lıyoruz.»
Politika gazetesi, uzun bir İstanbul 
telgrafında, büyük ölünün yüksek ve 
dahiyane meziyetlerini ve şövalye kral 
Aleksandr’ı Türk yurdunun Atasına 
bağlıyan derin dostluk ve sevgiyi kay­
dediyor ve Atatürk tarafından B. Sto-
yadinoviçin ilk Ankara seyahatinde 
söylenen şu sözleri hatırlatıyor: «Ar­
kamda 18 milyon Türk var. Bunlar, 
bir kelime söylemeden, Yugoslav kar­
deşliği için kendilerini fedaya amade­
dirler.»
Aynı gazete başmakalesinde, Ata­
türkün bütün Türk milletinin röne- 
sansını medyun olduğu eşsiz eserini 
izah ettikten sonra, Yugoslav milleti­
nin bu eseri hayranlıkla takdir etmiş 
ve etmekte bulunmuş olduğunu kay­
dediyor ve diyor ki:
«Yugoslav milleti, kendisinin şo- 
valeresk seciyesini takdir eden Bü­
yük Adama karşı samimî bir sempati 
besliyor ve yalnız takdirle kalmıyor, 
aynı zamanda seviyordu.
Kral - Şövalye Aleksandr’ın ve 
Atatürkün müşterek bir fikirleri 
vardı: Türkiyenin ve Yugoslavyanın 
kuvvetlerde milletlerinin barışını te­
minat altına almak ve bu suretle 
memleketlerinin kültürel ve mateıi- 
yel inkişaflarını mümkün kılmak.»
Politika sözlerini şu suretle bitir­
mektedir:
«Şövalye kralın ölümünden dört 
yıl sonra hayat sahnesinden Kemal 
Atatürk de çekiliyor. Fakat Yugoslav 
milletinin bu anda, onların fikirleri­
nin istikbalde de yaşayacağına imanı 
vardır.»
Bütün diğer yugoslav gazeteleri de 
ayni şekilde makaleler neşrediyorlar. 
Zağrepte çıkan Novosti gazetesi «.Bü­
yük müttefikin ölümü» başlığı altında 
yazdığı uzun bir başmakalede ez­
cümle diyor ki:
«Atatürkün dehası, saltanatın beş 
asırda yapamadığını yaptı. En büyük 
dostumuz ve en samimî müttefikimiz 
ebediyen hayattan çekildi. O, Balkan, 
anlaşmaları politikasının en emin bir 
desteği idi. Yugoslavya ile dostluk ve 
ittifakı her şeyden önce takdir edi­
yordu ve biliyordu ki Yugoslavya ta­
rafından verilen söz kanun kıyme­
tini ve hatta daha büyük bir kıymeti 
haizdir.»
Gazete, Atatürk eserinin, Türkiyenin 
en büyük evlâdı tarafından çizilen 
yolu takip edecek olan en samimî 
mesai arkadaşlarının eline geçtiğini 
kaydediyor.
Avala ajansı bu telgrafı Türkçe ola­




Alman gazeteleri Giimhurreisi ismet İnönünün 
Atatürke lâyık bir halet olduğunu kaydediyorlar
Berlin 14 (A.A.) — Alman ajansı 
bildiriyor:
Türkiyenin kendisine hududsuz bir 
minnet taşıdığı büyük halâskârı Ata­
türkün hayatı Almanyada olduğu 
kadar hiç bir yerde ne anlaşılacak ne 
de takdir edilecektir.
Zira Almanya da aynı yoldan geç­
miştir. Türkiyeye empoze edilen ba­
rış muahedesi topraklarının hayatî 
kısımlarını kendisinden koparıp alı­
yordu. Millî kahraman Atatürk mem­
leketini kurtarmağa ve millî bir is­
tikbalin temellerini atmağa muvaf­
fak oldu. Memleketini müzakerelerle 
ve Cenevre metodlarile kurtaramıya- 
cağma kani olarak, mücadele yolunu 
ihtiyar etti. Yalnız çelik bir irade ve 
kuvvet muvaffak olabilirdi. Memle­
ket içindeki eseri daha az hayranlığa 
lâyık değildir. Almanya Atatürkün 
eserine ve mücadelesine hayrandır. 
Onda, tarihî eseri hürriyeti seven bü­
tün milletler için bir sembol olarak 
kalacak kudretli bir şahsiyet gör­
mektedir.
Geımania yazıyor:
Atatürk, şahsiyetlerinin kuvvetile 
milletleri dahilen ve haricen değişti­
ren harp sonlan şefleri arasında dai­
ma hususî bir yer işgal edecektir. O, 
yeni Türkiyenin yaratıcısı ve kuru­
cusu olmuştur. Yakın doğunun şim­
diki çehresini bu Adam tespit etti.
Berlin 14 (A.A.) — D. N. B. bildi­
riyor:
Alman gazeteleri yeni Cümhurreisi 
İnönünün şahsiyetini tebarüz ettir­
mekte ve Atatürke lâyık bir halef ol­
gunu kaydetmektedirler. Gazeteler, 
yeni Cümlıurreisinin siyasî hayatı 
hakkında mufassal malûmat neşre­
derek Türk milletini, Atatürkün gös­
terdiği yol üzerinde sevk ve idare 
edeceğini yazmaktadırlar.
Berlin matbuatı, yeni Cümurreisi- 
nin haricî siyaset sahasında kayda 
değer muvaffakiyetler ihraz etme­
sinde başlıca âmil olan fevkalâde 
enerji ve meziyetlerini kaydetmekte­
dir. Gazeteler, Almanyanın İsmet 
İnönünü selâmladığını ve ona en sa­
mimî temennilerini gönderdiğini müt*> 
tefikan yazdıktan sonra şunları ilâve 
etmektedirler:
«Almanyanın dostu sıfatile, İnönü­
nün Türkiye ile Almanyayı birleşti­
ren iyi münasebetleri takviye ve tek­
sif edeceği muhakkaktır.»
)
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Meclis, cenaze merasimi için yapılacak 
sarfiyat kanununu ittifakla kabul etti
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
resini istemiş ve bu taleb kabul edile­
rek kanunun müzakeresine geçilmiştir.
Böylece kanunun heyeti umumiye- 
si üzerinde açılan müzakere, büyük 
Şef Atatürkün ziyaı ebedîsi karşısın­
da bütün Türk milletinin duyduğu 
¡teessürün, millet mümessilleri tara­
fından bir defa daha ifadesine vesile 
pldu.
Kürsüde birini takib eden hatip­
ler, Atatürkün ölümü karşısında Türk 
nülletinin en gencinden en ihtiyarı­
na kadar hissettiği içten acının bü­
yüklüğünü gösteren sahneler yaşat­
tılar ve bütün Türk milletinin onun 
büyük eserlerine Ye hatırasına karşı 
olan ebedî bağlılığını teyid ettiler.
İlk söz alan hatip
Bu heyecanlı celsede ilk söz alan 
hatip, Ali Muzaffer Göker (Konya) 
oldu.
«Akadaşlar, büyük bir matem için­
deyiz. Atatürkü kaybetmekten büyük 
keder olur mu?» diye söze başlıyan 
Konya mebusu, Atatürkün ve onun 
eseri etrafında demir bir çember gibi 
toplanmış olan Türk milletinin, onu 
arasında görmemekten mütevellit 
lıududsuz acılarını ifade ederek de­
miştir ki:
«Türk inkılâbı, Atatürk inkılâbı, 
her gün daha kuvvetli ve daha ge­
niş, daha sağlam bir şekilde inkişaf 
edecek ve istikbal Türk milletine büyük 
saadetler temin edecektir. Atatürkü 
bundan ziyade memnun edecek ve 
onu bundan ziyade emin kılacak bir 
şey olamazdı. Var olsun Atatürk, 
varolsun onun çok sevdiği Türk mil­
leti.»
Rasih Kaplan (Antalya): «Atatürk 
ne mutlu sana mutlu olarak doğdun, 
mutlu olarak tahsil hayatını arka­
daşların arasında mümtaz olarak bi­
tildin. hayata, millet hizmetine böyle 
girdin» diye söze başlamış ve Atatür­
kün ölümü karşısında Türk milleti­
nin acısına iştirak için bütün dün­
yanın gösterdiği yakın alâkanın, 
Türk milletinin büyük evlâdının 
yüksek değerini göstermekte olduğunu 
işaret ve onun kurduğu büyük ese­
rin ebediyen yaşayacağını ilâve eyle­
yerek demiştir ki:
«Milletin genci, ihtiyarı, çocuğu, 
annesi, babası, okumuşu, okumamışı, 
e a hucra köşelerden tutunuz da en 
biiyük şehirlere gelüıceye kadar gün- 
lerdenberi Atasının matemile yaşıyor. 
Kendisine tazimlerimizi, minnet his­
lerimizi, duyurmak için ne kadar ne 
kadar ağlasak, sızlansak, yeridir.
Söyliyeceğim şudur: Ata, biz
Türk milleti ve Türk ulusu hepimiz 
senden razıyız, sen bize hiç kimsenin 
yapmadığı ve yapamayacağı hizmetle­
ri yaptın Allah da senden razı olsun.»
Biz Atatürkümüzü kaybettik i
dünya da en büyük adamını
Atatürkün ölümü karşısında küçük­
ten en büyüğe kadar milletçe duyu­
lan acıyı canlı sahnelerle yaşatan Mu- 
hiddin Beha Kars -Kars- ölüm demiş­
tir, hiç bir zaman bu kadar zalim, bu 
kadar muzlim olmadı. Ölüm, hiç bir 
zaman gözlerden akan kanlı göz 
yaşlarında bu kadar birlik vücuda 
getirmedi. 17 milyon Türkün, vata­
nın her tarafından yükselen hıçkı­
rığı duyulan büyük acıyı gösterir.
O kadar büyük Adama, büyük mil­
letin mertebesi bu kadar azametli ola­
bilirdi. Biz Atatürk, Türk olduğu için 
iftihar ediyoruz, insan olduğu için de 
dünya iftihar etti. Biz babamızı, Şefi­
mizi, Atatürkümüzü kaybettik. Dün­
ya da en büyük Adamını...»
Atatürk en büyük vazifesini 
yapmıştır
Emin Sazak -Eskişehir- Atatürkün 
yüksek ruhu önünde hürmetle ve ta­
zimle eğilirim diye söze başlamış ve 
demiştir ki:
«Atatürkün bu milleti ne halde bu­
lup nasıl meydana getirdiğini arka­
daşlar anlattı. Dünyada da bunu bil- 
miyen yoktur. Bana âti için dahi em- 
niyet veren bir ciheti huzuru âlinizde 
söylemeden geçmiyeceğim. Atatürkün 
ziyama ağlarken kendi ruhuma bak­
tım, bu kadar sarsılmadan sonra, bu 
nilletin hali ve istikbali ne olur endi- 
esini bir an için hatırladım. Bir do
baktım ki Türk milletini o yetiştirmiş,
gideceği yolları açmış ve millet açtığı 
yoldan yürüyor ve yürüyecektir. Ru­
hu şad olsun, Ulu Atatürk en büyük 
vazifesini yapmıştır, müsterih olarak 
yatsın...»
B. Hikmet Bayurun sözleri
Yalnız Türk tarihi için değil dünya 
tarihi için de yeni bir devir açmış olan 
Atatürkün istibdat ve meşrutiyet de­
virlerindeki mücadelelerini kısaca işa­
ret ederek söze başlıyan Manisa mebu­
su Hikmet Bayur, demiştir ki:
«Onu Çanakkalede görüyoruz. Ora­
da Türk milletinin daha emsalsiz cev­
herini, o büyük adamın dehâsını bulu­
yoruz. Birlikte düşman hücumunu dur 
duruyorlar ve büsbütün yeni bir tari­
hî safha açıyorlar. Bunun ne kadar 
büyük bir safha olduğunu cihan tari­
hinde ne tesirler yapacağını ve Ata­
türkün ne kadar büyük bir kuman­
dan olduğunu en iyi görmüş, yazmış 
olanlar, yine oradaki düşmanlardır. 
Bu hâdiseyi biz bile o kadar sarih ifa­
de edememişizdir..»
Hikmet Bayur bundan sonra Ata­
türkün mütareke ve mücadele devir­
lerindeki Türk milletini kurtarmak ve 
Türk devletini kurmak yolundaki ça­
lışmalarından, onun yüksek insanlık 
meziyetlerinden bahsederek, yine onun 
söylediği gibi demiştir ki:
«Bu millet daima kuvvetli olacak, 
gitgide daha kuvvetleşecektir. O, bu­
nu görmüş ve söylemiştir. Eser yaşa­
yacaktır. Atatürk ölürse ne olacak» 
Bu idare kalacak mıdır, diye soran dü­
şünen kimseler vardı. Bir kaç gündür 
burnun cevabını millet vermektedir. 
Meclis de birkaç gün evvel bunun ce­
vabım burada verdi. Önderlerimizin 
arkasında toplu durursak Atatürkün 
eserleri dünya durdukça yaşıyacak, 
atmış olduğu tohum ve büyüttüğü 
ağaç dünyalar durdukça yaşıyacaktır. 
Yarattığı bu yeni ahlâk, kültür nelere 
kadir olmaz?»
Türk kadınlığı en sıcak en
kederli göz yaşlarını döküyor
Benal Anman (İzmir) Bugün bü­
tün Tiirklcr, bilhassa Tiirk kadınlığı, 
en kederli en sıcak göz yaşlannı dö­
küyor. Türk kadınlık tarihinin elem 
ve göz yaşlan dolu siyah sayfalanın 
kapayıp, önümüze bembeyaz, nurlu 
yapraklar açan Büyük Atamızı, kıy­
metli eşsiz babamızı, kaybettik.» di­
yerek milletin ve Türk kadınlığının 
büyük acısına tercüman olmuş ve de­
miştir ki:
«Kayıbımız büyük, kederimiz büyük­
tür, onun ziyama ne kadar yansak 
ne kadar göz yaşı döksek yine azdır. 
Atatürkün dünyayı aydınlatan eşsiz 
adı, asırlann kanatlan üzerinde ebe­
diyete kadar gidecektir.
Arkadaşlarım, bugün kalblerimizde 
kanayan bu büyük yaranın yegâne 
şifası, döktüğümüz bu sıcak göz yaş­
larının en büyük tesellisi de Atatür­
kün kıymetli arkadaşı aziz İnönünü 
görmekten duyduğumuz sonsuz inan, 
onun kuvvetli iradesinin ve kıymetli 
arkadaşlarının kalblerimize doldurdu­
ğu çok büyük itminandır.
Varol aziz İnönü...
Zafer parolası
Müsterih ol Büyük Atam, senin 
eserin ebediyen yürüyecektir.»
Fuad Gökbudak (Konya)
«Aziz ve yetim arkadaşlar, siz va­
tan işlerinde istediğini!! kadar rüş­
tünüzü isbat ediniz, bugün herbiriniz, 
ve 17 milyon vatan çocuğunun herbiri, 
birer yetim halindesiniz. Kamutayım - 
zm kararile adına «Atatürk» dediğiniz 
babanız nerede? O aylarca ölümle 
pençeleşti, mevzuu bu milletin ölümü 
olsaydı mutlak venerdi. Mevzuu kendi 
şahsının ölümü idi. Yenildi, Dolma- 
bahçede batan güneş, 17 milyonu 
ışıklandıran ve insanlık cihanını zi- 
yalandıran Büyük dehâ güneşinin sö- 
nüşü, ne can yakan ne acı bir gurup­
tu.. Biz bu güneşin hâlâ tulûuna doy­
mamıştık. Güneşin Kemalini gördük. 
Çanakkaleden Hataya kadar zafer 
şualarile parlayan bu kemal bize yet­
medi.»
Diye başladığı hitabesinde Atatür­
kün büyük eserini Kemalizmin hu­
dutları aşan şümulünü tebarüz etti­
rerek İsmet İnönünün Reisicümhur 
olarak ilk nutku, ferd olarak Kemaliz- 
mi azmetmiş bir insanın çıktığı yük­
sek şahikayı gösterir» demiştir.
Hatip sözlerini şöyle bitirmiştir:
«Atatürk ölürse ne yaparsınız, bu 
suali geçen nisan ayında Beyrutta bir 
aile sosyetesinde tesadüfen bulunmuş 
olan münevver bir Türk kızına sor­
muşlardı. Türk kızı cevap vermişti:
— Bu sualiniz beni can evimden 
vuran bir azrail sorgusudur. Fakat 
ben içimin bütün hicranını uyutarak 
söylüyorum ki, Atatürk ölünce de 
onun müesseseleri fasılasız işliyecek, 
onun lâyetenahi idealine ermek için 
Türk nesilleri birbirinden nöbet değiş­
tireceklerdir.
Şimdi Atatürkün ölmez bayrağı 
«Zafer» parolası ile İsmet İnönünün 
mübarek elindedir. İsmet İnönü ki, 
Atatürkün sağ kolu ve Atatürkün 
bu memlekete en başta ve efı büyük 
verimi ve nimetidir.»
Atatürk ölmedi ve ölmiye- 
cektir
Selim Sırrı Taıcan -Ordu- Atatür­
kün şahsiyetini canlandıran ve yaşa­
tan bir tasvirini yapmış ve Atatürk 
ölmedi ve ölmiyecek. Çünkü onun her 
gönülde bir heykeli var. demiştir.
Süleyman Sırrı İçöz -Yozgad- Bü­
yük ölüye aid tahassüslerini ifade 
ederken sağlığında Atatürkü başında 
taşıyan halkın onu daima başı üs­
tünde görmek istediğini söylemiş ve 
demiştir ki:
«Onun büyük mezarının Ankaramn 
hiç bir noktasından aşağıda yapılma­
sına razı değiliz.» ,
Süleyman Sırrı bundan sonra, Mec­
liste içtima salonunda riyaset makamı 
arkasına Atatürkün bir büstünün 
konulmasmı ve mezarmm bütün vilâ­
yetlerden getirilecek birer parça top­
rakla örtülmesini istemiş ve bu taleb- 
lerini ihtiva eden bir takrir vermiştir.
Süleyman Sırrı İçözün sözlerini 
müteakip içtimaa 15 dakika süren bir 
fasıla verilmiş ve yine Fikret Sılaym 
başkanlığında yapılan ikinci celsede 
de Büyük Şefin aziz hatırasının tazi­
zine devam edilmiştir.
B. Naşid Uluğ diyor ki
Naşit Hakkı Uluğ, Atatürkün mil­
let yolunda mücadele ile geçmiş haya­
lının kısa bir tarihçesini yapmış ve 
demiştir ki: ,
— Arkadaşlar, Atatürk eserini, 
gençliğe emanet ederken hiçbir şartın 
göze alınmayarak bunun müdafaası­
nı istemiştir. Gözleri zaferden karar­
mış bir cihanın önünde bu vatam 
esaretten kurtaran Atatürkün mane­
vî huzurunda yemin ediyor ve and 
içiyoruz ki ondan daha korkunç is- 
tüâlar karşısında dahi Türk cümhu- 
riyetinin istiklâli payidar olacaktır. 
Ve onu kimse yıkamayacaktır.
Afyon mebusu Berç Türkerin Bü­
yük Şefin ölümü karşısında bütün 
milletin duyduğu derin teessürü ifa­
de eden sözlerinden sonra Mehmed 
Uğur (Sivas) da derin bir heyecan 
içinde şunları söylemiştir:
«Büyük Atam, asırlardanberi ga- 
rib, fakir, öksüz, yetim, iç döken, 
köylüleri elimizden tuttun, bağrına 
bastın. Bizi yetimlikten, fakirlikten, 
hâmisizlikten kurtardın. Bize inan- 
lığı öğrettin, ah Atatürk. Bizim ben­
zimizi sararttın, boynumuzu eğri koy­
dun. Yine bizi yetim ettin, büyük 
Atam. Seni unutmıyacağız. Milyon­
larla köylü kadın beşikteki çocuğunu 
ırgalarken Atatürk yavrusu diyecek­
ler...»
Bayan Esma Naymanın 
sözleri
Esma Nayman (Seyhan): «Uğrun­
da hayatımızı fedaya her zaman ha­
zır olduğumuz yurdun aziz Atatürkü 
için ne kadar göz yaşını döksek, ne 
kadar yürek tiiketsek gönlümüze az 
görünür. Çünkü teessürümüz o kadar 
büyüktür, derindir» diye başladığı 
sözlerini şöyle bitirmiştir.
«Vaktile Türklük hakkında en ka­
ranlık düşünceleri besliyen başlar, 
davalarının en mühim delili diye 
Türk kadınının halini ileri sürerler­
di. Bugün dünyanın en ileri gitmiş 
memleketlerinde dahi Türk kadını­
nın medenî ve siyasî durumunu gö­
rerek gıbta edenlerin adedi ne kadar 
çok olduğunu bu arkadaşınız gözü 
ile görmüştür.
Sırası gelmişken şunu da söyliye-
lim: Lâyık olduğu hakları Atatür­
kün büyük dehâsı ile kazanmış olan 
Türk kadını, bütün millî ödevlerini 
ifa için hazırdır. Bundan zerre ka­
dar şüphe edilmesin.»
Atatürkün ölümüne bir türlü
inanamıyoruz
Cavid Ural -Niğde- Atatürkün ölü­
müne bir türlü inanmıyoruz diye sö­
ze başlamış ve demiştir ki:
«Kör olsun, sevinsin, doymak bil- 
miyen o kara topraklar. Evet sevin­
sin ve öğünsün, çünkü şereflenmek, 
onurlanmak için ihtirasla kucağına 
çektiği o insan dünya kurulalıdan- 
beri bir eşini görmediği, bir İkincisi­
ni bulmadığı kahramandır, 
ve ölmiyecektir. O bizim vaıiığımız- 
zauııo Mtî&ıuıauııo if.m'imv
dır. Ebediyete kadar yaşayacaktır. O 
bizim millî bir mabedimizdir. Kıya­
mete kadar kalacaktır. Onun eşsiz 
eseri, büyük vatan, büyük inkılâp, 
bütünlüğü, sağlamlığı, azametile onun 
fikir ve iş arkadaşı olan, kardeşi olan 
Büyük İnönünün elinde ve biz onun 
etrafında, arkasında içimizdeki sarsıl­
maz, sönmez, silinmez inkılâp inancı 
ve sevgisile daha çok yükselecek, da­
ha çok parlayacak ve daha çok güzel 
olacaktır.
Müsterih olsun Atam, varolsun 
Türk milleti, varolsun İnönümüz.
Onun rejiminin bekçisi 
millettir
Ziya Karamürsel (İstanbul), Biz o 
güneşin nurundan, kuvvetinden dai­
ma müstefid olacağız. Onun rejimi­
nin bekçisi millettir, demiştir.
Refik İnce, (Manisa), Büyüğümüz 
bizden ayrılırken bize büyük bir mi­
ras bıraktı. İnsanlık mirası. Milliyet­
perverlik mirası, vatanperverlik mi­
rası ve millete faydalı olmak mirası. 
Ayrılırken bu millete mazisinden kal­
mış en ufak bir pürüz bırakmadan 
ayrıldı. Dahilde bırakmadı. Hariçte 
bırakmadı. Bununla da iktifa etmedi. 
İstikbalde takip edeceğimiz yolları da 
gösterdi. Ne bahtiyarlık, ne bahtiyar­
lık bize ki, büyük huzur içinde aldı­
ğımız mirası muhafaza etmek saade­
tini yaşıyoruz, demiştir.
Hatip bundan sonra, Atatürkün 
yüksek şahsiyeti ve karakterini gös­
teren büyük hasletlerini anlatmış ve 
sözlerini şu cümlelerle tamamlamış­
tır.
Biz her vasıta ile Atatürkten almış 
olduğumuz mirasın hakikî sahipleri 
olduğumuz davasını isbat etmiş ola­
cağız. Atatürk, emanetini bizlere tes­
lim etti. İsbat edeceğiz ki, tarih yaza­
cak ki, biz bu emaneti hüsnü muha­
faza ve teslim ettiğinden daha iyi 
yapmağa lâyık ehilleriz.
B. Necmi Dilmenin tahas­
süsleri
İbrahim Necmi Dilmen (Burdur), 
Atatürkün ziyaı karşısındaki tahas­
süslerini şöyle ifade eylemiştir:
«O, daha senelerce evvel söylemiş­
ti: İki Mustafa Kemal vardır. Biri 
ben, fani Mustafa Kemal, öteki mil­
letin daima içinde yaşattığı Mustafa 
Kemaller idealidir. Ben onu temsil 
ediyorum. Çok defa tekrar etti. Her 
hangi bir tehlike anında ben zuhur 
ettimse, beni bir Türk anası doğur­
madı mı? Türk analar daha Mustafa 
Kemaller doğurmıyacak mı? Feyiz 
milletindir, benim, değildir.»
Alaettin Tiritoğlu (Maraş), «Ata­
türk bir zihniyetir, bir devlet zihni­
yetidir. Bütün cihanlara birer tarih 
zihniyeti olan bu adam Türk mille­
tinden gelmiştir ve Türk milletinin 
gururudur. Atatürk bütün Türk 
milletinin kalbinde tıpkı başımızda 
dalgalanan bir millî bayrak gibi dai­
ma yaşayacaktır.»
İlyas Sami Muş -Çoruh- Büyük 
Şefin yüksek hatırasını taziz etmiş 
ve onu takiben kürsüye gelmiş olan 
Besim Atalay -Kütahya- Türk mille­
tine baş sağlığı dilemiş ve yine Türk 
milletini İsmet İnönü gibi ikinci 
büyük bir adama, büyük bir öndere 
malik olmasından dolayı kutlulamış- 
tır.
Doktor Taptas -Ankara- Rum va­
tandaşların elim ziya karşısındaki 
duygularına terceman olmuş ve Ata­
türk ölmedi, o, hepimizin kalbinde 
ebediyen yaşıyacaktır. demiştir.
Haşan Reşit Tangut -Muş- Atatür­
kün şahsiyetini ifade ederek demiştir 
ki:
«Atatürk büyük bir Türk babası 
sıfatile milletini bağrına basmış ve 
bütün aşkını ona vermiş bir varlıktı.
Kâmil Dursun -İzmir- Dünya ya­
ratıldığı giindenberi talihleri tersine 
çevirmiş olan tek insan Atatürktür, 
demiştir.
Örge Evren -Balıkesir- Atatürkün 
ölümünün bütün dünyada husule ge­
tirdiği akislere terceman olmuş ve 
demiştir ki:
Ulu Önder, biz Türk çocukları sa­
na ve senin Önderliğine lâyık Türk 
olarak kalacağız. Ahdimiz budur.
İstemat Özdamar -Eskişehir- Ata­
türkün ölümü yalnız kendisinin ya­
rattığı Türk milletini değil bütün 
dünyayı yasa düşürmüştür.
Ham di Ongun (İçel), Arkadaşlar de­
miştir, kayıbımız ve bundan doğan 
acımız, teessürümüz, ölçü kabul et­
mez derecede büyük ve derindir. Bu­
na reğmen tesellimiz de ayni derece- 
de büyük ve kuvvetlidir. Şuna şükret- 
meliyiz ki: Atatürk az zamanda bü­
tün eserlerini ve onlann yaşaması 
sebeplerini ikmal etmiştir. Harpte, 
sulhta, kuruculukta ve yapıcılıkta 
onun daima yanında, en yakınında 
bulunan ve onun sağ kolu olarak en 
büyük yardımcı olan İnönü bugün 
başımızda bulunuyor.
Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ), Öner 
öldü, şüphe yok. Bunun yanında Tür­
kiye, şerefli, muzaffer, kahraman, 
Türkiye, Atatürk Tüıkiyesi, ebediye­
te namzed olan Türkiye, Türkiyemiz 
yaşıyor. Binaenaleyh hangi vazife, 
hangi gaye bize matemimizin içinde 
onun ilerlemesine ait olan işten alı- 
koı?
Arkadaşlar, bugün acılarımızı bağ­
rımıza basarak, göz yaşlarımızı kabil 
olursa canımızın içine akıtarak an­
cak yarının yüzünü güldürecek faali­
yete teşebbüs etmekle idi ki Atatür­
kün lâyık halefleri olduğumuzu isbat 
edebiliriz, demiştir.
Niğde mebusu Dr. Abravaya da 
şunları söylemiştir:
«Arkadaşlar, şimdiye kadar son 
dakikaya kadar huzurunuza çıkmak 
şerefine mazhar olup ta söz söyliye- 
ceğimi katiyen bilmiyordum. Fakat 
son dakikada, kırılacak decede çar­
pan kalbimin heyecanı beni buraya 
şevketti. Buraya geldiğim dakikada 
da ne söyliyeceğimi bilmiyorum. 
Atatürkün büyüklüğü, Atatürkün 
dehası, Atatürkün eseri hakkında ne­
ler söylendi, neler yazıldı... Kütüp­
haneler dolusu kitaplar mevcut... 
Radyoda neler dinledik... Bunlara 
ilâve edecek söz bulmak şimdilik be­
nim için kabil değildir. Esasen mak­
sadım bunlardan bahestmek değildir. 
Gözümün önünde hazin ve elim tab­
loyu gördüğüm zaman elini, ayağı­
nı seve seve öptüm. Fakat bu dakika­
da o arzu yine bende uyandı ve hu­
zurunuzda - muzurunuz diyorum. 
Çünkü huzurunuz demek doğrudan 
doğruya Atatürkün huzuru manevî­
si demektir - eğilmek ve milyonlar­
ca defa elini, ayağını öpmek için bu­
raya geldim. Sağ olsun Türk milleti.
Hatiplerin bu coşkun ve heyecanlı 
beyanatından sonra, heyeti umumiye- 
si üzerindeki müzakere kâfi görüle­
rek Atatürkün cenaze merasimi için 
yapılacak sarfiyata ait kanun, mev­
cudun ittifakile tasvip edilmiştir.
Meclisin bugünkü toplantısında Ce­
lâl Mengililörü (Antalya), Mustafa 
Şeref (Burdur), ve general Kâzım 
İnanç (İzmir) in vefatlarını bildiren 
Başvekâlet tezkeresi okunmuş ve ha­
tıralarına hürmeten bir dakika ayağa 
kalkılarak sükût edilmiştir.
Meclis çarşamba günü toplanacak­
tır.
B. Vedidin Riyaseticümhur 
umumî kâtipliğine tayin edi­
leceği haberi doğru değildir
Ankara 14 (A.A.) — İstanbulda
fransızca intişar eden gazetelerden 
birinde Kütahya mebusu B. Vedid 
Uzgören’in Riyaseticümhur kâtibi 
umumîliğine tayin edilerek mebus­
luktan istifa eyliyeceği yazılıdır.
Haber aldığımıza göre bu neşriyat 
katiyen doğru değildir.
Sahife 6 15 Teşrinisani 1938■------  A K Ş A M  .
Mağlûb olmaz
M U S T A F A
KumandanKEMAL
Trablusgarpte, Balkan harbinde, Cihan harbinde, Çanakkalede, 
Kafkas ve Suriye cephelerindeki büyük muvaffakiyetleri
Bugün en büyüğü yirmi beş yaşın­
da olan Atatürk gençliği içinde Bü­
yük Şefi asker elbisesile görmek saa­
detine erişemiyenler ekseriyeti teşkil 
eder. Yeni neslin bir kısmı asker 
Atatürkü hayal meyal hatırlar, bü­
yük bir kısmı ise onu yalnız sivil ola­
rak milletin başında çalıştığı ve canlı 
Türk kitlesini medeniyet, sulh ve 
sükûn yolunda sevk ve idare ettiği 
devirleri idrak edebilmişlerdir.
Halbuki Atatürk büyük bir asker 
olarak yaratılmıştı. Türk milletini 
evvelâ harb sahalarında zaferden za­
fere koşturup onun vatan için dö- 
ğüşmekte eşsiz olduğunu bütün dün­
yaya isbat ettikten sonra sulh ve 
sükûn devrine geçmiş ve bu sahada 
da Türk milletini sevk ve idare ede­
rek medenî zaferlerin şahikasına çı­
karmıştır.
Otuz sene evvelden başlıyalım:
Kolağası Mustafa Kemal
Mustafa Kemal kolağası rütbesile 
Selânikte üçüncü ordu zabitan ta­
limgahı kumandanlığına ve bu or­
dunun erkânı harbiyesinde çalışır­
ken askerlikte gösterdiği kudretle 
herkesin takdirini celbediyordu. Er­
kânı harbiye seyahatlerinde, harb 
oyunlarında, manevralarda bir çok 
yüksek rütbeli zabitlerin ve hattâ 
paşaların hazır bulunmalarına rağ­
men daima filen hareket müdürlü­
ğü vazifesini ifa eden kolağası Mus­
tafa Kemal beydi.
Harb vaziyet ve kararlarında isa­
betli tenkidler yapıyor, doğruluğunu 
kabul ettiği fikri söylemekten kati­
yen çekinmiyor, ve daima onun de­
diğinin çıktığı görülüyordu. Mustafa 
Kemalin isabetli tenkidlerine daya- 
namıyan, kızan bazı âmirler nihayet 
onu kolağası olduğu halde alay ku­
mandanlığına tayin ettirdiler. Mus­
tafa Kemalin bu mühim vazifede 
muvaffak olamıyacağım ve bu suret­
le hevesi kırılacağını tahmin ediyor­
lardı.
Halbuki Mustafa Kemal alay ku­
mandanlığında daha büyük bir mu­
vaffakiyet gösterdi. Gece gündüz ta­
lim ve terbiye ile meşgul oluyordu. 
Demokrat ruhu onu küçük rütbeli 
zabitlerle beraber bulunmağa ve on­
ların derdlerini, iztırablanm dinle­
meğe sevk ediyordu. Zabitleri ve bü­
tün kıtası kendisine son derece bağ­
lanmıştı. Fakat bir kolağasınm bü­
tün bir alayı kendisine bend etme­
sinden hoşlanmayan üçüncü ordu 
müfettişliği aleyhinde iftiralarla do­
lu raporlar yağdırmağa başladı. Ni­
hayet Harbiye Nezareti daima mev­
zuu bahis olan bu müthiş kola- 
ğasmı Selânikten alarak İstanbul 




Sene 1911... Trablusgarb harbi baş­
lamıştır. Büyük vatanperver Mustafa 
Kemal derhal bir kaç arkadaşile Mı­
sır yolile gizlice Bingazi’ye geçti. 
Hududu atladıktan sonra ilk tesadüf 
ettiği kumanda mmtakası Halebli 
Etem paşanın kumanda ettiği Tob- 
ruk mevkii idi. Orada arkadaşlarile 
beraber bizzat İtalyan mevziini ve 
kuvvetini keşfederek kuvvetleri der­
hal taarruz lüzumuna ikna etti. 
Onun ısrarları üzerine İtalyanlara 
taarruz edildi. 9 Kânunusani 1912 de 
yapılan Tobruk muharebesi o havali­
de ilk muharebe ve ilk muvaffakiyet 
oldu. Mustafa Kemal burada iken 
binbaşılığa terfi ettirildiğini haber 
aldı.
Balkan harbinde Mustafa 
Kemal
Mustafa Kemal henüz Trablus- 
garbde iken Balkan harbi başlamıştı. 
Harbi haber alınca zaten artık yapı­
lacak bir iş kalmıyan Trablusgarbi 
bırakarak asıl ana vatanın müdafaa­
sına koştu. Mısırda iken Komanova 
mağlûbiyetini, Selâniğin sukutunu, 
Bulgar ordusunun Çatalcaya kadar 
gelmiş olduğunu öğrendi. Çok mü­
teessirdi.
Mustafa Kemal, Avrupa tarikile, 
Romanya üzerinden İstanbula geldi. 
Eski haline getirilmesi mümkün ol- 
mıyan vaziyeti az çok tadile muvaf­
fak olmak için orduda fiilî bir hiz­
met aldı. Akdeniz boğazı müretteb 
kuvvetleri harekât şubesi müdürü 
oldu. Edirnenin istirdadı için hare­
kete geçilirken kolordu erkânı har­
biye reisi sıfatile Bolayır kolordusu 
harekâtını tanzim ve idare etti. Ge­
ne en muvaffak asker Mustafa Ke­
maldi: Edirneye ilk giren kıta bu 
kolordunun süvari livası olmuştur.
Mustafa Kemal bu hizmeti esna­
sında fırsattan istifade ederek Ça­
nakkale boğazının müdafaa şartla­
rım tedkik etti. Balkan harbinden 
sonra Sofyaya ataşemiliter tayin 
edildi. 1914 sonuna kadar bu vazife­
de bırakıldı ve o sırada kaymakam 
oldu.
Cihan harbinde Mustafa 
Kemal
Memleketi korkunç bir kavgaya 
tutuşmuşken Mustafa Kemal gibi 
vatanperver, ruhunda milliyet alev­
leri tutuşan bir asker Sofya ataşe- 
militerliğinde bu kavgaya seyirci ka­
lamazdı. OsmanlI orduları başku­
mandanlığından faal bir .vazife iste­
di. Onun askerlikteki fevkalâde isti- 
dad ve iktidarını .ordudaki emsalsiz 
muhabbet ve mevkiini pek iyi bilen 
başkumandanlık bu talebe muvafık 
cevab vermedi. Daima doğru gören, 
daima doğru söyliyen, hatalı hare­
ketleri gözünden kaçırmıyan, bunla- 
n  ortaya atmaktan asla korkmıyan 
ve her zaman da muvaffak olmuş 




Fakat Mustafa Kemal ısrar ediyor­
du. Nihayet onu Tekirdağmda te­
şekkül edecek mevhum bir fırkanın 
kumandanı tayin ettiler. O bunu da 
memnuniyetle kabul etti. O mevhum 
fırkayı bir ay zarfında muharebeye 
muktedir güzide bir fırka haline ge­
tirdi. Büyük harbde emsalsiz bir şöh­
ret kazanan 19 uncu fırkayı hazır­
ladı...
İhraç harekâtı başlar başlamaz bu 
büyük asker derhal kendi teşebbü- 
sile Anbumu mmtakasına yetişerek 
taarruza geçti ve düşmanı sahilde 
tesbit etti. Yarım adanın tahliyesi­
ne kadar düşmanın ilerlemek için 
yaptığı taarruzları, şiddetli hücum­
ları akamete uğrattı. İstanbul onun 
muvaffakıyetlerile teselli buluyordu.
Bütün hayatında rütbelerini dai­
ma bir askerî zaferden sonra alan 
Mustafa Kemal 19 mayıs 1915 de 
miralay oldu. 6, 7 ağustos 1915 de 
Osmanlı cephesini yandan Anafar- 
talardan çevirmek üzere çıkan 100 
bin kişilik Kiçner ordusu da karşı­
sında Mustafa Kemali buldu. 8, 9 
ağustos günleri Suvla limanı istika­
metinde Cönk bayırında ve Kocate- 
pede Mustafa Kemalin yaptığı şanlı 
taarruzlarla Kiçner ordusunu mağ­
lûb ederek Osmanlı ordusunun va­
ziyetini bir daha kurtardı... Ana- 
fartalarda uğradıkları mağlûbiyetten 
sonra İtilâf devletleri Gelibolu ya­
rım adaşım tahliyeye mecbur oldu­
lar.
Umumî harpte Yıldırım orduları 
grupu kumandanı mirliva 
Mustafa Kemal paşa
Türk ordusunun Gelibolu yanm 
adasına çıkan düşmanlara karşı 
kahramanca mukavemet göstererek 
büyük bir zafer kazanması nihayet 
dünyanın en muntazam) ordularile 
en mükemmel donanmalarım ricate 
icbar etmesi Türk neferinin ve Türk 
milletinin - fıtrî fedakârlığını, yüksek 
hasletlerini en iyi anlıyan ve ondan 
istifade etmesini en iyi bilen Mustafa 
Kemalin ulvî dehâsı sayesinde ol­
muştur.
Kafkas cephesinde Mustafa 
Kemal
Düşman Çanakkaleden çekildikten 
sonra miralay Mustafa Kemal Kaf­Garf başkumandan cephe gerisinde bir istirahat vakfesinde
Sakarya harbi esnasında başkumandan: Sağ cenahta muharebeyi idare ederken
kas cephesine gönderildi. Ve Diyar- 
bakırda iken mirlivalığa terfi edildi. 
Mustafa Kemal bu cephede bulunan 
bir Rus ordusunu evvelâ ricat ma­
nevrası ve sonra tasavvur ettiği nok­
tadan mukabü taarruzla mağlûb etti. 
Bu mühim askerî hareket Bitlis ve 
Muşun istirdadile neticelendi. Bu 
muvaffakiyetinden sonra Kafkas 
cephesinde ikinci ordu kumandanlığı 
vekâletine tayin ve bir müddet sonra 
Hicaz kuvvei seferiyesi kumandanlı­
ğına nakledildi.
Şama geldiği zaman Hicaz ve Su- 
riyenin ve bu havalideki umumî ah­
valin çok tehlikeli olduğunu müşa­
hede etti. Derhal Hicazın tahliyesi 
ve toplanabilecek kuvvetlerle Suriye 
cephesinin takviyesini tavsiye etti. 
Mustafa Kemal paşanın bu görüşü 
evvelâ kabul edilmişken sonra as­
kerliğe yabancı ve hakikatten uzak 
hislerin galebesile tatbik edilmemiş 
ve bunun neticesi üzerine Hicaz ve 
Suriye felâketi vukua gelmiştir.
Suriye cephesinde Mustafa 
. Kemal
Bu sıralarda Bağdadın istirdadı 
maksadile bir Irak seferi hazırlanı­
yordu. Yıldırım ordular grupu namı 
verilen bu kuvvetin kumandanlığına 
maruf Alman generallerinden Fal- 
kenhayn tayin olunmuştu. Mustafa 
Kemal de bu ordulardan yedinci 
orduya verildi. Mustafa Kemal paşa 
Falkenhayn’in tasavvurlarını ve yap­
tıklarım beğenmiyordu. Mustafa Ke­
mal kanaatlerini müteaddid defalar 
sadrâzama, başkumandana ve har­
biye nazırına bildirdi. Irak seferini 
ihtiyar etmenin yeni bir Kanal felâ­
ketine maruz kalmak olacağını an­
lattı. Sözünü dinletemeyince istifa 
etti. Neticede Mustafa Kemalin gö­
rüşü doğru çıktı. Irak seferi yapıla­
madı. Falkenhayn kuvvetleri Filis­
tin cephesinde mağlûbiyete uğradı.
Mustafa Kemal tekrar ikinci ordu 
kumandanlığına tayin edildi. Fakat 
bu vazifeyi kabul etmedi. Bu sırada 
veliahd bulunan Vahideddin efendi
ile Alman umumî karargâhına gitti. 
Umumî harb vaziyetini daha yakın­
dan tedkik etmek imkânım buldu. 
Memlekete geldiği zaman padişah 
olan Vahideddinin ısrarile tekrar ye­
dinci ordu kumandanlığım deruhde 
etti.
Fakat artık devlet her taraftan 
çökmeğe başlamıştı. Mukadderatı de­
ğiştirmek artık kimsenin elinde de­
ğildi.
Alman cephesinde ihtilâl başlar­
ken, Filistin cephesinde Osmanlı or­
dusu kat kat faik kuvvetlerin taar­
ruzuna uğradı. Mustafa Kemal paşa 
burada sağ ve solundaki orduların 
dağılmış olmasına rağmen meharet 
ve dirayeti sayesinde, kendi ordusu­
nu inhilâlden kurtardı. Kendisi biz­
zat at üstünde, düşmanla temas 
halinde ve en geri kalan askerlerin 
içinde olarak ordusunu intizamla 
Halebe çekti. Harb tarihleri bu dere­
ce muvaffakiyetle yapılabilen bir 
ricat hareketini ilk defa olarak kay­
detmiş bulunuyordu.
Haleb cenubunda İngiliz süvari 
fırkasını ve bunu takviye eden kuv­
vetleri mağlûb ederek ordusunun ma­
nevî kuvvetini yükseltti. 31 teşrini­
evvel 1918 de Yıldırım orduları grup 
kumanuandığma geçti. Bu tarihte 
Mondros mütarekesi imzalandı.
Mustafa Kemal İstanbula geldi. 
İşte bu tarihten sonra Türkleri kur­
tarmak, yeni Türk devletini kurmak 
teşebbüsüne geçti.
İzmirin işgali, Osmanlı memleket­
lerinin taksimi, padişahın ihaneti ve 
kısa bir devrei tarihiyeden soma is­
tiklâl harbi, İnönü, Sakarya ve niha­
yet 30 ağustos.
Mustafa Kemal bu askerî zaferleri 
Türk tarihinin sahifelerine altın harf­
lerle kazıdıktan sonra başkumandan 
elbisesini üzerinden çıkararak sivil 
elbiseyi giymiş ve eşsiz varlığını son 
nefesine kadar, yeniden kurduğa 
Türk yurdunda ve bütün dünyada 
sulhü tesis uğruna vakfetmiştir.
Şevket Rado
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Atatürkün son sözü: Saat kaç?
diye sormaktan ibaret oldu
----------------- -  • •
Son dakikalarında Büyük Önderin 
gözleri bütün hayatiyetile parlıyordu
O, son dakikalarda etrafını alan kederli insanlara tas­
viri mümkün olmıyan bir hisle derin derin baktı üç defa 
gözlerini sanki sıhhatte imiş gibi canlı ve parlak açmıştı
Ankara 15 (Telefonla) — Ulus gaze­
tesi yazıyor: Büyük Şefin müdavi dok­
torları Atatürkün son dakikaları 
hakkında şunları anlatıyor:
—Atatürke pazartesi günü bir ponk- 
syon yapıldı. Midelerinde bir bulan­
tı hissettiler. Bundan sonra umumî 
halleri yavaş yavaş fenalaşıyordu. Salı 
günü akşamı saat 18,30 da artık koma 
başlıyordu. Bu esnada Atatürkün göz­
leri açıldı ve sonra yavaşça sordu:
— Saat kaç?
Saat 18,30 du, kendisine cevap ver- 
düer. Sustu ve bir daha konuşamadı. 
Saati niçin sormuştu bilmiyoruz. Za­
mansız ebediyete intikal eden Şefin
zamana aid son fanî suali bu oldu.
Saat 19,15 de artık tamamile kendi­
sinden geçmişti, Etrafmdakileri bile 
farkedemiyordu. Çarşamba gününü, 
tamamen baygın bir halde geçirdiler. 
Sıhhat raporlanna imza atan doktor­
lar, gece gündüz Onun başı ucunda 
idiler. Nabzı, ateşi ve teneffüsü müte­
madiyen kontrol ve tesbit ediyorlardı. 
Perşembe sabahı saat dokuza on kala 
hastamn başı ucuna gelen doktor kal­
bini muayene etti, sağlamdı, fakat tam 
dokuzda yeni bir muayene kalbde bir 
zafiyet işareti verdi. Doktor hemen 
arkadaşlarım çağırdı, kalbin muka­
vemetinde bir arıza gördüler. Bütün
doktorlar, Büyük hastanın başı ucuna 
toplanmıştı. İki gündenberi baygın 
bir halde yatan Büyük Önderin gözle­
ri, bütün hayatiyetle parlıyordu. Dok­
torlar son bir ümidle çırpmyorlardı. O, 
son dakikalarda etrafını alan bu ke­
derli insanlara tasviri mümkün ol- 
mıyan bir hisle derin derin baktı, üç 
defa olarak gözlerini sanki sıhhatte 
imiş gibi canlı ve parlak açmıştı ve 
sonra tek kelime söylemeksizin o de­
rin mânalı, delen ve titreten gözlerini 
kapadı.
Büyük salonu bir ölüm sükûtu kap­
lamıştı. Dolmabahçenin üzerineki bay­
rak yavaş yavaş yarıya indi.
Atatürk anıtı
Etnografya müzesi sırtlarında inşa 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir
Ankara 14 — Atatürkün cenazesi­
ni defin için yapılacak anıtın, Et­
nografya müzesinin bulunduğu sırt­
ta yapılması tekarrüı* etmiş gibidir.
Resmî matem, 21 kânunuevvele ka­
dar sürecektir. Büyük Şefin cenaze 
m erasim inde hazır bulunm ak için  
general Guronun riyasetinde bir 
Fransız askeri heyeti Ankaraya gele­
cektir.
Dolmabahçe sarayında
Dolmabahçe sarayında büyük bir 
matem hüküm sürmektedir. Dün de 
bir çok zevat saraya giderek defteri 
mahsusu imzalamışlar ve Atatürkün 
hemşiresi bayan Makbuleyi ziyaret 
ederek taziyette bulunmuşlardır.
Büyük Atanın mübarek naaşı ra­
hat döşeğinden alınarak kıymettar 
bir tabuta konulmuş, tabut ta atlas 
bir sancağa sarılmıştır.
Meclise, iki kanun lâyihası 
teklif edilmek üzeredir
Ankara 14 — Hükümet ile Müiet 
Meclisi, milletin büyük ve ebedî Şefi­
ne karşı bağlılık ve minnetinin dai­
mî bir nişanesi olmak üzere Meclise 
iki kanun lâyihası teklif etmek niye­
tindedir. Lâyihalardan biri bundan 
sonra çıkarılacak Türk paralarında 
daima Atatürkün resminin bulun­
ması, diğeri de Atatürkten boş kalan 
Ankara mebusluğuna yeniden kim­
senin intihab edilmiyerek Mecliste 
reye müracaat edildikçe Atatürk is­
minin okunmasına dairdir.
Fransa  -  Suriye 
itilâfı imzalandı
Paris 15 —> Fransa - Suriye itilâfı 
dün akşam Fransız Hariciye Nazın 
B. Bonnet ile Suriye Başvekili B. Ce­
mil Mardam tarafından imzalanmış­
tır. Bu itilâf, 22 eylül 1936 tarihin­
de akdedilmiş olan Fransa - Suriye 
muahedesinin meriyete vazına mâni 
olan son noktalan halletmiştir.
Ingilterede yeni intihabat
Londra 15 — Mançester Gardiyan 
gazetesinin mevsuk istihbaratına gö­
re B. Çambörleyn, önümüzdeki şubat­
ta umumî intihabat yaptıracaktır.
Feci bir kaza
Bir kadın kocasının tabanca- 
sile kazaen vuruldu
Bu sabah, bir kadın feci bir kazaya 
kurban gitmiştir. Küçükpazarda De- 
mirtaş mahallesi bekçisi Cemalin ka­
rısı Kâmile, kocasının duvarda asılı 
bulunan tabancasını alırken tabanca 
ateş almış, çıkan kurşun gözüne gü’- 
miş ve beynini parçalıyarak derhal 
ölümüne sebep olmuştur.
Tahkikata zabıta ve adliye el koy­




Viyanadaki Y ahudiler 
aç mı kalıyorlar ?




(Baş tarafı 1 inci sahifede)
9 — Arabanın sağ ve sol tarafında 
altışardan on iki general,
10 — Atatürkün harb ve İstiklâl 
madalyalarını taşıyan general,
11 — Atatürkün ailesi efradı,
12 —, Başvekil,
13 — Büyük Millet Meclisini tem- 
süen Ankaradan gelen heyet,
14 — İstanbul vali ve belediye re­
isi ile mevki ve deniz komutanları,
15 — İstanbulda bulunan ecnebi 
konsoloslar,
16 — İstanbul vilâyetinin teşrifata 
dahil askerî ve mülkî erkâm,
17 — Rektör, dekanlar ve profe­
sörler başta olmak üzere üniversite 
ve yüksek okul talebeleri,
18 — Kumandanlar, öğretmenleri 
ve subayları başta olmak üzere harp 
akademisi,
19 — Halk partisi erkânı,
20 — Halkevleri idare heyetleri,
21 — Malî, ticarî ve idari heyetleri 
mümessilleri,
22 — İstanbulda mevcut izci teşek­
külleri,
23 —. Yedek subay okulu talebeleri,
24 — Bir piyade taburu, «bando 
önde olarak»
25 — Halk.
Hava filomuz törene havadan işti­
rak edecektir. Bu tarzda teşekkül 
edecek olan cenaze alayı saat 9 da 
hareketle tramvay yolunu takiben 
Tophane, Karaköy, Köprü yolu ile 
Eminönü meydanı, Bahçekapı, Sir­
keci ve Salkımsöğüt üzerinden Gül- 
hane parkına ve park içindeki yolu 
takiben Sarayburnuna varacaktır.
Cenaze alaymm Dolmabahçeden 
Sarayburnuna kadar olan güzergâ­
hının iki tarafına asker, jandarma 
kıtaları ile mektebler ve halk dizile- 
cektir.
Cenaze alaymm kolbaşısı Saray 
burnu rıhtımına geldiği vakit alay, 
duracak, kıtalar yolun sağ kenarına 
çekilecekler ve cenazeyi taşıyan top 
arabası geçerken resmi tâzimi ifa 
edeceklerdir.
Alaya iştirak eden zevat ve izciler 
top arabasını takiben rıhtıma kadar 
tabutu hâmil olan top arabasını ta- 
kib edeceklerdir. Alayın sonundaki 
tabur da bulunduğu yerde kalacak­
tır.
Tabutu taşıyan top arabası rıh­
tıma yaklaşacak ve tabut generaller 
tarafından top arabasından kaldırıla­
rak rıhtımdaki dubaya yanaşacak 
olan Gür veya Dumlupmar denizal­
tı gemilerinden veyahut Zafer veya 
Tmaztepe destroyerlerinden birisine 
bindirilecektir.
Tabutu hamil bulunan denizaltı 
gemisi veya destroyer Selimiye veya 
Haydarpaşa açıklarında akıntısız bir 
/lomiripmis bulunan Yavu-
killeri için Ada hattma tahsis edilmek 
üzere Denizbank tarafından bu kere 
celbedilen yeni vapurlardan biri Sa- 
raybumunda bulundurulacaktır.
Diğer taraftan cenaze alayına refa­
kat eden memurlarla halkm da Ata­
türke yapılacak olan bahrî merasime 
iştirakini mümkün kılmak üzere saat 
13 de Saraybumundan ve köprünün 
Şirket ve Akay iskelelerinden ikişer 
vapur hareket ettirilecektir. Bu va­
purlarla İstanbula gelmiş bulunan 
ecnebi harp gemileri Büyükada açık­
larına kadar filoya refakat ve bilâha­
re avdet eyliyeceklerdir.
Izmite muvasalat
Yavuz zırhlı kruvazörü İzmit önle­
rinde demirliyecek ve cenaze bir de­
nizaltı gemisine veya bir destroyere 
naklen mayn iskelesine çıkarılacak ve 
orada bulundurulacak olan bir top 
arabasına vazedilecektir.
Cenaze bu suretle İzmit istasyonuna 
götürülerek Atatürkün zatî kompo­
zisyonlarına takılacak olan hususî va­
gona irkâp edilecektir.
İzmitte yapılacak törene vilâyet er­
kânı, kara ve deniz kuvvetlerine men­
sup kıtaat ile mektepliler ve halk iş­
tirak edecektir. Bu vagon iki büyük 
Türk sancağ1! ve gayet zengin bir su­
rette defne dallarile tezyin edilmiş 
olacaktır.
Cenazeye refakat edecek olan ze­
vat bu törene bineceklerdir.
İzmitten Ankaraya nakli esnasın­
da altı subay cenazeyi bekliyecektir.
Cenazeyi nakledecek olan katarın 
gece geçeceği istasyonlarda meşaleler 
yakılacak, katar kasaba ve köylere 
yakın olan istasyonlardan geçerken, 
mahallin en büyük mülkiye memuru 
bulunduğu halde, kasaba ve köy hal­
kı tarafından selâmlanacaktır.
Cenazeyi hâmil trenin Eskişehire 
muvasalatında askerî merasim yapı­
lacak ve bir ihtiram kıtası selâm res­
mini ifa ederken bandosu da matem 
havalarını çalacaktır. Bu törene vi­
lâyet askerî ve mülkî erkânı iştirak 
eyliyecektir. İstasyon peronunun mü- 
nasib mahallerinde meşaleler bulun­
durulacaktır.
Tren PolatlI ile Ankara arasındaki 
istasyonlardan gündüz geçeceğinden 
mahallî köy ve kasaba mektebleri 
talebesi de istasyonlarda treni selâm- 
hyacaklardır.




Ankara 14 (Telefonla) — Tren ayın 
yirminci günü akşamı Ankaraya 
gelecektir. Hükümet merkezinde 
büvük Şefin cenazesi ordunun ihti-
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Yatı mektepleri
IJ İktisadî ve malî hafta ]
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Gazi köprüsüne ulaşacak Azapka- 
pı - Taksim, Unkapanı - Şehzadebaşı 
yollarının açılması için iki milyon 
liraya ihtiyaç olduğunu yazmıştık. 
Her iki istikamet üzerinde bulunan 
binalardan başka arsaların da vergi 
ve tapu kayıtlarına göre resmî kıy­
metleri ve gayri safî iradlan tesbit- 
edilmiştir.
Şimdi Belediye bunların sahiplerini 
tayin etmekle meşguldür. İstimlâk 
muamelelerinde kanunen en güç ve 
zaman sarfım istilzam eden nokta; 
tebliğ, tebellüğ gibi muamelelere in­
hisar ettiğinden bu istimlâk sahası­
nın istimlâkine sarfedilmek üzere 
para temin edildiği zaman mal sa­
hiplerini bulmak hususunda müşkü­
lâta uğramamak için şimdiden çalı­
şılmaktadır.
Aldığımız malûmata göre iki mil­
yon liralık istimlâk masrafı, Unkapa- 
nından Şehzadebaşına ve Azapkapı- 
dan Meyit yokuşuna kadar uzanan 
sahalara taallûk ediyor.
Halbuki Meyit yokuşundan Şişha­
ne yolile Aynalıçeşme, Tozkoparan 
arasındaki sahanın bir kısmının da 
açılmasına ihtiyaç görülmektedir.
Şehircilik mütehassısı B. Prost 
Taksime çıkacak bu yolun ya İngiliz 
sefaret konağının altından, yahut 
üst tarafından, yani tramvay caddesi- 
le sefaret konağı bahçesinden bir 
parça alınmak suretüe genişletilme­
sini muvafık görmektedir.
Gazi köprüsünün inşaatı bitince, 
köprüyü her iki baştan açüacak yol­
larla bağiayabümek için ilk önce Azap- 
kapı ve Unkapam meydanlarını aç­
mak lâzım gelecektir. Belediye bu 
iki milyon lirayı hükümetin yardı- 
mile temin ettikten sonra hemen işe 
başlıyacaktır. Bilâhare Meyit yuku- 
şundan ileriye doğru istimlâk için 
ayn tahsisat aranacaktır.
Şerbet, gazoz ve dondurma­
lar hakkmdaki talimatname­
nin tatbikinden alman neti­
celer tetkiki ediliyor
Yazın fazla sarfedilen şerbet, ga­
zoz ve dondurmaların yapüış ve sa­
tış hususları hakkında Belediyenin 
tatbik ettirdiği talimatname hüküm­
lerinden alman neticeler Belediyece 
tedkik edilmektedir.
Belediye zabıtası talimatnamesinin 
Şehir meclisinde yeniden müzakere 
edüeceği şu sırada şerbet ve emsali 





İstanbul ilk mekteb muallimlerine 
aid mesken bedellerinin bundan 
sonra bir ânzaya maruz kalmaksızın 
muntazam surette ödenebilmesi için 
vilâyetçe tedbir alınmıştır. Geçen 
ağustostan muteber olmak üzere 98 
bin liralık bir tahsisat ayrılmıştır.
Her ay beş bin lira verilmek sure- 
tile muallimlerin mesken bedelleri 
ödenecektir. Bundan başka ölüm, 
nakil, istifa, terfi gibi sebeblerle İs­
tanbul vilâyeti muallimler kadrosun­
dan alâkasını kesen muallimlerin ve­
ya ailelerinin alacakları olan on ye­
di bin liranın da ödenmesine karar 
verilmiştir. Her iki mesken bedelleri 
birinci kânundan itibaren ödenecek­
tir. İstanbul vilâyeti muhasebesi 
maarif müdürlüğile beraber müşte­
rek tedbirler almıştır.______
İki çırak
Kadın yüzünden birbirlerini 
yaraladılar
Evvelki gece Şehzadebaşmda iki 
genç arasında kadın yüzünden ağır 
bir cerh vakası olmuştur. İkisi de 
tehlikeli surette yaralı olarak hasta­
neye kaldınlan bu iki genç, iki ka­
laycının yanında çalışan iki çıraktır. 
Bunlardan Şükrü on sekiz, Mehmed, 
16 yaşındadır. İkisi de aynı kızı sev­
mektedirler.
Dün gece Şehzadebaşmda karşı­
laşınca aralarındaki bu meseleyi t a - ' 
zelemişler, az zamanda da işi kızış- 
tırmışlardır.
Nihayet her ikisi de bıçaklarına 
sarılmışlar, Şükrü Mehmedi sol ciğe­
ri üzerinden ve gözünden olmak üze­
re ağır surette yaralamış, Mehmed
de bıçağını Şükrünün vücudüne ıas 
gele saplamıştır.
Vakayı gören zabıta memurları 
her ikisini de Cerrahpaşa hastanesi­
ne nakletmişlerdir. ,
İki kaza
Tramvayın önünden kaçarken 
ayağı takıldı, yaralandı
Beyoğlunda Ermeni kilisesi apar- 
tımamnda oturan Andon isminde bi­
ri, vatman İbrahimin idaresindeki 
tramvay arabasının önünden kaçar­
ken ayağı takılarak yere düşmüş, ha­
fif surette yaralanmıştır.
Galatada oturan Sıdıka isminde 
kadın, Eminönü - Bebek tramvayile 
seyahat ederken tramvay Tophaneye 
geldiği bir sırada ayağındaki iskar­
pini yere düşmüş, iskarpinini almak 
üzere inerken müvazenesini kaybe­




İstnabulun bazı kazalarında köy 
yatı mektebleri vardır. Köy yatı mek- 
tebleri, köy çocuğuna ilk tahsili ver­
mekle beraber, ayni zamanda ziraat 
usulünü de öğretmektedir.
Çocuk, köyünden getirdiği muay­
yen mikdardaki yiyecekle mektebde- 
ki iaşesini temin etmekte ve mekte­
bin geniş arazisinde her türlü ziraat 
işlerinde çalışmaktadır. Bu ziraat iş­
leri köy yatı mektebi muallimleri ta­
rafından idare edilmektedir.
Köy yatı mekteblerinin faydaların­
dan biri de birbirine yakın olan, 
fakat her birinde ayrı ayn mekteb 
açmağa müsaid olmıyan köyleri bir 
mıntaka dahilinde birleştirerek her 
mıntakanm mekteb ihtiyacım karşı­
lamasıdır.
İstanbul vüâyetinde açılan bu 
mekteblerden her iki bakımdan da 
büyük neticeler elde edüdiğinden 
mekteblerin bu sene, vilâyetin henüz 
yatı mektebi bulunmıyan kazalarına 
da teşmil edilmesine karar verilmiş­
tir. Bu münasebetle yatı mekteble­
rinin talimatnamesinde de bazı tadi­
lât yapılması düşünülüyor.
Tadüât, mektebin tedris ve terbi­
ye usul ve sistemlerine değü, mual­
limlerin ve talebenin mütekabil bazı 
vazifelerine taallûk edecektir.
Köy yatı mektebleri, köy kalkınma 
işlerinde mühim vazifeler görecektir.
Bir çocuk su dolu bir varil 
içine düşerek boğuldu
Kızıltoprakta Selâmi Çeşme ma­
hallesinde oturan ahçı Yunusun bir 
buçuk yaşındaki çocuğu Sevim; ayni 
sokakta B. Hüsameddinin bahçesinde 
oynarken su ile dolu ve derin bir va­
ril içerisine düşmüş, fazla su yut­
muş, neden sonra farkına varılarak 
çocuk varilden çıkarılmış ve hasta­
neye kaldırılmışsa da ölmüştür.
Zabıta, çocuğun varüe düşmesinde 
kimsenin sun’u taksiri olup olma­
dığım araştırmaktadır.
Spor hareketleri tatil edildi
Memleketin bütün mmtakalarında 
devam etmekte olan lig maçlan bü­
yük matem dolayısile Türk spor ku­
rumu tarafından verüen bir emirle 
kâmilen tatil edilmiştir.
Spor kurumu tarafından verilecek 
yeni bir emre kadar memlekette spor 
hareketleri yapılmayacaktır.
Avrupadan son gelen malî gaze­
telerden öğrendiğimize göre Fran­
sa hâzinesi gene buhranlı daki­
kalar yaşıyor. Vaziyet şudur: Millî 
gelir yani Fransızların bir senede ka­
zandığı para 220 milyar franktır; 
Fransa bütçesinde masarif yekûnu 
102 milyar, varidat ise 66 milyardır; 
şu hesaba nazaran 34 milyarlık sterlin 
bir açık var. Buna, idarei hususiyelere, 
şimendifer idaresine ve müteferrik 
borçlar için lâzım olan 17 milyar da 
ilâve edilecek olursa açık mikdan 53 
müyara baliğ oluyor. Bu içinden çı­
kılmaz vaziyete nasü çare buluna­
cak? Vehlei ülâda vergüeri iki mis­
line iblâğ etmek çaresi düşünülebi­
lir. Fakat millî gelirin yüzde 25 i de­
recesine yaklaşan vergüerin İktisa­
dî bakımdan daha fazla yükseltilme­
sine imkân olmadığında herkes müt­
tefiktir; çünkü bu haddi aşınca ver­
gi kendi kendini kemirir, yani ço­
ğalacak yerde azalır. İstikraz şıkkı 
var; fakat her sene durmadan o 
kadar çok ve büyük istikrazlar ya­
pıldı ki artık ne Fransa hükümetin­
de yeniden para istiyecek cesaret, 
ne de millette bu parayı verecek ta­
kat kalmadı.
İngiltere ve Amerikadan büyük bir 
istikraz imkânı da var. Fakat bunun 
Fransa hâzinesine tahmil edeceği 
bâr, vaziyeti daha ziyade vahimleş- 
tireceği gibi hini iadede kambiyo 
fıkdanı da millî parayı yeniden kıy­
metten düşürmek tehlikesine maruz 
bırakabilir. Maamafih accoid tripor- 
kite denilen ve İngiltere, Amerika 
ve Fransa arasında mülî paraların 
korunması esası üzerine yapılan an­
laşmaya nazaran Fransız parasının 
tutulmasında diğer âkid devletlerin 
menfaati bulunduğundan belki de 
tevessül olunacak yegâne çare gene 
onların muavenetini istemekten iba­
ret kalacaktır.
Vaziyeti tedkik eden Times gazete­
si diyor ki: «Maliye Nazın bay Rey- 
naud yutulması zor malî projeler 
hazırlasa bile, bugünkü mevkii o 
kadar kuvvetlidir ki bunlan kabul 
ettirmek hususunda Kabinede ciddî 
müşkülâta tesadüf etmesi memul 
değildir. Gerek Paris ve gerek taşra 
matbuata, bay Reynaud’un müşkü­
lâtı iktiham edebilecek yegâne adam 
olduğunu itirafta müttefiktirler ve 
kendisinden büyük şeyler bekliyor­
lar.»
Hazırlanan projeler bir iki güne 
kadar kararname şeklinde isdar ve 
ilân edilecektir. Avrupa malî ve İkti­
sadî mahafili bunlan büyük bir alâ­
ka ile bekliyor.
Geçen haftaki icmalimizde Alman- 
yamn, umumî harbde kaybettiği
müstemlekeleri geri istemek üzere 
hasırlanmakta olduğunu yazmıştık. 
Alman devlet reisi, bu ayın 9 unda 
Münih’de irad ettiği bir nutukta ni­
yetini açıktan açığa söylemiştir. Av­
rupa diplomasisi için yeni bir gaile 
mevzuu!
Hafta zarfında İtalyamn, Süveyş ka­
nalı şirketinin meclisi idaresinde âza- 
lık istemesi keyfiyeti de Londra ve 
Paris malî mahafilinde hayli telâşı 
mucib olmuştur. Bu havadisin şuyuu 
üzerine Süveyş kanalı aksiyonlan 
20250 franktan 19650 franga düşmüş­
lerdir.
Amerika, intihabat mücadeleleri 
ile çalkandı. Demokratlar bir kaç yer 
kaybettiler, cümhuriyetçiler de ka­
zandılar. Fakat halkın ekseriyeti bu 
neticeden gayri memnun görünmü­
yor. Wall Street'de bütün esham ve 
tahvilât ve bilhassa çelik sanayii kâ- 
ğıdlannda mühim tereffüler vardır.
Almanyamn müstemleke talebi me­
selesi olmasaydı, Londra borsası da 
Amerikayı takiben yüksek fiatler 
kaydedebilecek idi; fakat hâlen mü- 
tereddid bulunuyor. Fransa da ayni 
haldedir.
Memleketimizde esham ve 
tahvilât vaziyeti
Milleti derin keder ve eleme gark 
eden büyük ziya dolayısile haftanın 
son üç gününde ne Ankarada, ne de 
İstanbulda hiç bir iş yapılmadığını 
söylemeğe lüzum yoktur.
Okuyucularımıza malûmat kabi­
linden olarak bazı nominal kurları 
bildirmekle iktifa edeceğiz:
Yüzde 7,5 faizli Türk borcu 19.75 lira
İkramiyeli Ergani 19,20 »
Sivas - Erzurum 20,30 »
Anadolu grupu
Hisse senedleri 25,20 »■
Tahviller 40,20
Mümessiller 36,05 »
Merkez bankası 104,75 »




Kredi Fonsiye 1903 105 »
Kredi Fonsiye 1911 97 »
Gayri mübadil bonolan 8,75 kuruş
Babasını taşla yaralamış!
Sultanahmedde oturan Süleyman 
isminde biri, ayni semtte Zehra is­
minde bir kadının evinde oturan oğ­
lu Feridunu görmek üzere Zehramn 
evine gitmiştir. Fakat Feridun her ne­
dense bu ziyarete kızarak babasını 
taşla yaralamıştır.
Polis, yaralı babayı tedavi altına 
aldırmış, suçlu evlâdı da yakalamış­
tır.
